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Defesas de teses de doutorado sobre línguas indígenas na Universidade de 
Brasília
Título: Elementos do léxico e da gramática Apiaká (subramo VI da Família 
Linguística Tupí-Guaraní)
Autor: Suseile Andrade de Souza
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (Universidade de Brasília/
CNPq)
Membros da banca: Heloisa Maria Moreira Lima Salles (Universidade 
de Brasília), Eliete de Jesus Bararuá Solano (Universidade Estadual do 
Pará), Rozana Reigota Naves (Universidade de Brasília), Anderbio Martins 
(Universidade Federal da Grande Dourados)
(Fevereiro de 2017)
Título: Milho massa, koshma e caiçuma. Um percuso etnográfico no 
desenvolvimento sustentável dos Manxineru: do passado ao presente 
Autor: Lucas Brasil Artur Manchineri
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (Universidade de Brasília/
CNPq)
Membros da banca: Henyo Trindade Barreto Filho (Universidade de Brasília), 
José Walter Nunes (Universidade de Brasília), Mônica Nogueira (Universidade 
de Brasília)
(Maio de 2017)
Título: Language, culture and sustainability: the case of the Ndyuka in 
Diitabiki, Suriname
Autora: Ficenca Raquel Eliza
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (Universidade de Brasília/
CNPq)
Membros da banca: Rudi Van Els (Universidade de Brasília), Rozana Reigota 
Naves (Universidade de Brasília), Glória Moura (Universidade de Brasília)
(Maio de 2017)
